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财务成本控制是指企业的财务管 理 人员 运用 科学 原理 与手
段，按照法律规定的各项条例和市场经济的客观规律 原则，对公















中有些财务项目是至关重要的，例如财政的预算、资 金的 投放 以
及材料的采用等，因此在全面控制的前提下，还需要 密切 关注 这











财务成本控制的定性分析就是对 公 司财 务成 本大 方向 的把
握， 即公司的财务成本控制必须要在国家财 务制 度的 规定 范围
内活 动，日 常 的 资 金 成 本 要 有 源 有 据，有 章 可 循，人 员 要 定 员 定
额，费用开支要符合行业财务的规定程序。财务成本控制的定量
分析是指从量上规定公司财务活动的具体控 制。 定 量分 析涉 及
到公司所有财务的方方面面， 对财务制度的标 准和 目标 控制 有
定量的规定。
2.2.2 财务成本控制的内容
财务成本控制的内容繁多，包括债 务 风险 的控 制、资 产质 量
控制以及成本费用利润的控制。
债务风险控制是指公司 在筹 资方 式， 债券 种类 以及 偿债 期
限的选择上的控制。 债务风险控制的评价机 制 是以 公司 的资 产
负债率以及已获利息倍数等指标来衡量的。所谓资产负债率，是
指 公 司 年 末 的 负 债 总 额 同 资 产 总 额 的 比 率 。 资 产 负 债 率 显 示
公司总资产中的负债额度，是公司负债承担能力的衡量指标。资
产负债率的比率越低，债权人所要承受的风险就越 小，安 全系 数
就越高。 所谓已获利息倍数是反映公司息税前 利润 与所 付债 务
利息关系的指标， 是公司息税前的利润总额 在 利息 支出 中所 占
比重，可用来分析公司在一定盈利水平下支付债务 利息 的能 力。









































用 闲 置 生 产 能 力 的 前 提 下 〈假 设 正 常 2000 件 未 使 生 产 能 力 饱
和〉，同时以低价向海外进军。 为了促进销售，以低于正常销售价
格销售 1500 件产品，装运费用为每件 300 元，机会成本费用的总






市场的地方销售，所以，最低定价只要保证不会使现 有利 润减 低
即可。 因此：现有利润：W=4000*2000-（500+850+450+375）*2000-






































程序方面和现金的日常管理目的是想提高现金的 周转 速度 和使
用效率。
3.2.4 长期财务成本控制与短期财务成本控制的动态协调








在长期财务成本与短期财务成本控制的协调过程 中我 们仍 然需
要协调尤其是要关注未来增量资金融资需求的协调。 因为在长期
融资决策与短期融资决策的协同中，企业资本的需求需要通过二





























监督和管理的作用，财务人员地位的提高，有利 于其 更好 的发 挥
其职责，加强工程资金管理，加强对公司财务用于工 程资 金上 的
预算和成本控制。 公司财务人员人数的增多，可以减轻财务主管
的工作负担，使其更好的监管公司的财务，加强工程资金管理。
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预算机制和生产成本控制相结合。




（2）其次，工程中对于人力和 材料 等的 资 金也 要在 公司 财务
控制范围之类。 对于人员，要做好合同管理，定额定员；对于材料，
材料的数量要与工程的进度相匹配，实现资源的有效配置。 公司
需建立相应的预算体系，同时加强监管的力度，特别 对于 变更 人
员和材料的现象，要严格核实，并相应的调整预算机制。
3.3.4 工程资金管理与财务成本控制相辅相成
财务成本的控制离不开 对工 程资 金 的控 制管 理， 工 程资 金
的控制成效直接影响着公司的财务成本控制， 是一 个重 要的 指
标。 公司的项目部门应该及时将本部门的用于工 程 资金 上的 各
项开支的明细上报财务部， 财务部根据公司的预 算 体制 和各 项
目部门的实际情况拨款。除此之外，项目部门内部也有相应的成
本管理机构，在公司财务成本控制的蓝图下，根据工 程资 金的 消





项综合性指标，在成本施控过程中，公司要调动 一切 积极 力量 来

























农 村 合 作 银 行 作 为 整 个 农 村 金 融 的
重要组成部分，对我国“三农”经济的发展





















作 银 行 的 经 营 决 策 提 供 有 效 的 第 一 手 资
料信息。 主要体现在根据农村合作银行的






括 机构、业 务 量、人 员 等 与 发 展 规 划 相 关
的决策，也有诸如贷款、新业务品种、资金
管 理、新 技 术 开 发 运 用、固 定 资 产 购 置 等
多项日常决策。 管理会计提供的一系列专
门的 方法，例 如：概 率 分 析、趋 势 分 析、调
















在 明 确 农 村 合 作 银 行 的 各 个 部 门 和 个 人
的职责的前提下，逐级考核对责任指标的
执 行 情 况，找 出 成 绩 与 不 足，为 奖 惩 制 度
的 实 施 以 及 对 未 来 工 作 的 改 进 提 供 必 要
的依据。 为了提高农村合作银行的内部管
理 水 平，完 成 既 定 的 目 标，必 须 对 农 村 合
作 银 行 的 经 营 过 程 和 结 果 进 行 严 格 的 考
核， 将实际数与目标任务进行对比分析，
找 出 差 异， 并 对 差 异 造 成 的 原 因 进 行 分
析。 把指标落实到部门和个人，使每个部
门负起应有的责任，对业绩优秀者给予适
当 的 奖 励， 对 业 绩 低 劣 者 给 予 一 定 的 处
罚，使农村合作银行的经济责任制度与其
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